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RESUMEN
Breve catálogo de revistas españolas que versan sobre Biblioteconomía y Documentación y cuya fecha
de publicación se encuentra entre 1842 y 1978. Están incluidas tanto revistas especializadas en la mate-
ria como aquéllas que recogen breves reseñas sobre la misma. Se hace especial hincapié en la ubica-
ción de las publicaciones así como en las fechas de inicio de las mismas.
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Bibliographic Catalogue of 19th Journals Specialised
in Library and Information Science
ABSTRACT
Brief catalogue of spanish magazine that turn about libraryanship and documentation whose date of
publicatation is between 1842 and 1972. Specialized magazines as well as those that have a brief
articles about the subjet are included. Special emphasis on location and date of publication is inclu-
ded.
Key Words: Periodical. Library and Informaton Science. Catalogue.
Por revistas especializadas en Biblioteconomía y Documentación entendemos
aquellas publicaciones que su contenido principalmente versa sobre artículos, rese-
ñas, noticias, historias o bien de bibliotecas, o bien de archivos, o lo que es más
importante: «publicaciones que recogen sucesos e información relacionada con
nuestra profesión». Profesionalización que termina desarrollándose sobre todo con
la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios en
1858, de la Escuela de Diplomática en 1856 y de la Sociedad de Archiveros, Biblio-
tecarios y Anticuarios en 1883.
Las diferentes políticas de información y documentación, el desarrollo legislati-
vo y las estructuras administrativas1 así como las diferentes instituciones que empie-
zan a proliferar en el siglo XIX en España en materia de Archivos, Bibliotecas y
Museos nos hacen pensar en la existencia de diferentes publicaciones especializadas
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en la materia. Unas las podemos considerar «plenamente» especializadas en Biblio-
teconomía y Documentación, como ocurre con el Anuario del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y otras, únicamente hacen alguna que otra
referencia sobre el mundo de las Bibliotecas y la Documentación como es el caso
del «Bibliotecario y el Trovador español»2.
El catálogo bibliográfico que a continuación presentamos recoge algunas de las
revistas «plenamente» especializadas en Biblioteconomía y Documentación en la
España decimonona y también aquellas revistas que exclusivamente recogen peque-
ñas reseñas sobre nuestra disciplina. El catálogo está ordenado siguiendo un criterio
alfabético por el título de la revista en cuestión.
1) ANALES de educación.- Madrid: Imp. de D. Ramón Campuzano,
1856-1857.
2) ANUARIO del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua-
rios. Año I (1881)- v.III (1935).- Madrid: Imp. del Colegio Nacional de Sor-
domudos y Ciegos, 1881 - 1935-v.:grab.; 24 y 26 cm.
Anual.- No se publicó de 1883- 1933
3) ANUARIO de la Universidad Central (Madrid) / Universidad Central de
Madrid. Madrid: Universidad Central, 1855-1859.
Anual. 
Continuada por: Anuario de la Universidad de Madrid.
4) ANUARIO de la Universidad de Madrid/ Universidad de Madrid.- Madrid:
Universidad, 1860-[19??] 1914
Anual.
Es continuación de: Anuario de la Universidad Central.
5) BOLETÍN Bibliográfico Español y Extranjero.- Madrid: Librería Europea,
1842-1850.
Quincenal
Año 3, n. 1 (1.º en 1842) - 2.º serie, año 1, n.° 20/24 (oct.dic. 1850)
Es continuación de: Boletín Bibliográfico o Periódico General de todo lo
que se publica en España.
6) BOLETÍN bibliográfico del movimiento mensual de las obras antiguas y
modernas de la librería de Bernardo Rico.- Madrid: Librería de Bernardo
Rico, 1889-[19??] 
Mensual.
7) BOLETÍN bibliográfico de la librería gallega.- La Coruña: Tip. «La voz de
Galicia», 1887-[189?]
Mensual.
8) BOLETÍN de Archivos, Bibliotecas y Museos: órgano oficial de montepío
del Cuerpo Facultativo del ramo.- Año I n.º l (abr.1896)- año l, n.º 9 (15 dic.
1896). Madrid: Montepío del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Anticuarios, 1896.
9) BOLETÍN de instrucción pública. Madrid: Impr. Nacional, 1840.
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10) BOLETÍN de la librería.- Madrid: Librería de Mariano Murillo,
1873-[19??]
Mensual
11) BOLETÍN de la propiedad intelectual, año 1, 1 (1877), Madrid, 1984 (pre-
cede al título: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua-
rios).
12) BOLETÍN histórico (Madrid). Madrid: Imp. de Aribau y Compañía,
1880-1886 
Mensual.
13) BOLETÍN Oficial de la Dirección General de Instrucción Pública. Madrid:
Impr. de los Hijos de M. G. Hernández, 1893.
14) BOLETÍN-Revista de la universidad de Madrid/ Universidad de Madrid.-
[Madrid]
Universidad: [Universidad de Madrid], 1869-1870.
Bimensual (2 veces al mes).
Continuada por: Revista de la Universidad de Madrid (1873).
15) BOLETÍN bibliográfico- Sociedad Editorial de San Francisco de Sales.-
Madrid: Sociedad Editorial de San Francisco de Sales.- Madrid: Sociedad
Editorial de San Francisco de Sales, [18??]-[1???]
16) El BIBLIOTECARIO y el trovador español. Madrid: Imp. I. Sancha, 1841 -
Semanal
17) GALICIA Diplomática. Santiago: Impr. De Manuel Miras y Álvarez, 1882.
Semanal
18) La ACADEMIA (Madrid). Madrid: Imp. Emilio Oliver, 1877-1879.
Semanal
19) La ENSEÑANZA (Madrid). Madrid: [s.l], 1899-1932.
20) La REFORMA (Madrid. 1871). Madrid: Imp. De Moreno y Rojas, 1871-
[18??]
Bisemanal (2 veces por semana)
21) MEMORIAS leídas en la Biblioteca Nacional. Madrid: Imp. de Rivadeney-
ra, 1860-18??
22) REVISTA de archivos, bibliotecas y museos.- Año I t. I (enero 1871)- t.
LXXXI (1978).- Madrid: Imp. M. Rivadeneyra, 1871-1978.
v.; 24 cm.
Cuatrimestral. Quincenal (1871-1878)
Mensual (1896-1931)
No se publicó de 1879 a 1895
2.ª época (1896)
No se publicó de 1931 a 1946
4.ª época (1947)
No se publicó de 1968 a 1971
Continuada por: Boletín de archivos, bibliotecas y museos. 1896
Continuada por: Revista de archivos, bibliotecas y museos. 1897
En 1911 aparece el catálogo de la revista correspondiente a ene. De 1871,
dic. De 1910
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23) REVISTA de instrucción pública (Madrid) Madrid: [s.n], 1857-1861
Mensual
Es continuación de: Revista universitaria (Madrid)
24) REVISTA de la Universidad de Madrid (1873) / Universidad de Madrid.
Madrid: Universidad, 1873-1877.
Mensual
Es continuación de: Boletín-revista de la Universidad de Madrid.
En parte, continuada por: Boletín de la Universidad de Madrid.
25) REVISTA universitaria (Madrid) Madrid: Imp. de la Revista Universitaria,
1856
Continuada por: Revista de instrucción pública (Madrid)
Una vez introducido el tema a tratar en este artículo y la posterior elaboración
del catálogo bibliográfico, podemos establecer las consideraciones finales que este
tipo de revistas presentan.
1.- Las ubicaciones físicas de las revistas especializadas en Biblioteconomía y
Documentación en el siglo XIX destacan por hallarse en Bibliotecas Nacionales y
Universitarias de gran prestigio actual. Entre ellas, destacamos la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid o Biblioteca Real —como era conocida en el siglo XIX— y la biblio-
teca universitaria de la Facultad de Derecho. En la Biblioteca Nacional se hallan ubi-
cadas revistas como el «Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios» y en la Facultad de Derecho la «Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos».
2.- El año de publicación de la primera revista (de las revistas que están inclui-
das en este catálogo) en esta materia es del año 1840, antes de este año las revistas
de este tipo no son muy abundantes, siendo los años de mayor proliferación de revis-
tas especializadas en Biblioteconomía y Documentación a partir de la segunda mitad
del siglo XIX destacando los años 1855, 1856, 1857, 1881 y 1896.
3.- Las revistas especializadas en Biblioteconomía y Documentación en el siglo
XIX carecen de una continuidad en los años de publicación, son muchos los años
que no salen a la luz por falta de suscriptores, material o apoyo financiero y muchas
las revistas que duran únicamente algunos meses en el mercado por las mismas cir-
cunstancias.
4.- Los distintos anuarios, boletines y revistas de este género que no se publican
o que dejan de publicarse por los motivos mencionados en el punto tercero, son con-
tinuados por otras publicaciones de la misma materia pero con distinto título. Ejem-
plo: La revista de instrucción pública es continuación de la Revista universitaria.
